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Apunt biogràfic 
 
Wilebaldo Solano (Burgos, 1916 — Barcelona, 2010) 
Fou un dirigent comunista espanyol. Estudià Medicina i milità a la Joventut 
Comunista Ibèrica, organització de la que fou secretari general durant la Guerra 
civil espanyola després de la mort de Germinal Vidal i director de Juventud 
Comunista (1936-1937). Pel febrer de 1937 participà directament en la creació del 
Front de la Joventut Revolucionària, format bàsicament amb les Joventuts 
Llibertàries i les del POUM. Fou un dels membres del Comitè Executiu clandestí del 
POUM amb Narcís Molins i Fàbregas, Gironella, Josep Rodes i Joan Farré Gassó a 
partir del juliol de 1937 i, detingut a l'abril de 1938, romangué a la presó Model fins 
a la fi de la guerra. 
 
Marxà a l'exili i s'establí a París, on intentà la reorganització del POUM i publicà de 
nou La Batalla. Detingut a Montalban el 1941, fou condemnat a 20 anys de treballs 
forçats per la França de Vichy. Alliberat el 1944, es va unir al maquis fins al final de 
la Segona Guerra Mundial. Va treballar per a l'Agence France-Presse entre 1953 i 
1981. És autor d'un assaig biogràfic d'Andreu Nin inclòs en la reedició de la seva 
obra Els moviments d'emancipació nacional (1970). 
 
Font: <http://ca.wikipedia.org/wiki/Wilebaldo_Solano>. [Darrera consulta: 
12/04/2011]. 
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FONS PERSONAL DE WILEBALDO SOLANO  
 
FP (Solano). 1 
 
a- W. Solano. Escrits. 
 
  1- SOLANO, Wilebaldo. Hacia la rehabilitación de Bujarín y 
Trotsky? [Barcelona], 8-VIII-1987, 3p. 
  2- SOLANO, Wilebaldo. Balance de la "Perestroika" en el 
coloquio de Barcelona. Barcelona, 3-XI-1988, 3p. 
  3- SOLANO, Wilebaldo. Crisis total en Yugoslavia. 
Barcelona, 11-X-1988, 3p. 
  4- SOLANO, Wilebaldo. Sugestiones al Comité Central del 
Partido. Por La Batalla. Semanario central del POUM. 
[Barcelona], 5-II-1978, 3p. 
  5- SOLANO, Wilebaldo. Homenaje a Andreu Nin. Noticias 
Madrid, (5-VII-1983), p.15. (Retall premsa fotocopiat). 
  6- SOLANO, Wilebaldo. Rovira en anécdotas. Derrotismo 
revolucionario en ... Paris. Paris, Maig 1975, p. 
(Mecanograf). 
  7- SOLANO, Wilebaldo. Notas para la biografía de Rovira. 
Paris, Maig 1975, 2p.(Fotocòp). 
  8- SOLANO, Wilebaldo. Para "Iniciativa Socialista". A la 
memoria de Enric Panadés. [s.l.], 15-III-1991, 5p. 
(Fotocòp.) 
  9- SOLANO, Wilebaldo. El optimismo de la voluntad. El 
Periódico Barcelona, (6-X-1991). (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  10- SOLANO, Wilebaldo. Carta a "Acción Comunista". León 
Trotsky y Andrés Nin. [s.l.], 1-I-196, 6p. (Fotocòp). 
  11- SOLANO, Wilebaldo. En el nombre de Andrés Nin. El 
País Barcelona, (19-VIII-1988), p.8. (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  12- SOLANO, Wilebaldo. Nin y el stalinismo. El Mundo 
Madrid, (1990), p.300-301. (Retall de premsa fotocopiat). 
  13- SOLANO, Wilebaldo. Los misterios de Moscú. El 
Periódico Barcelona, (30-XII-1991). (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  14- SOLANO, Wilebaldo. Resaca de crisis. El Periódico 
Barcelona, (14-I-1992). (Retall de premsa fotocopiat). 
  15- SOLANO, wilebaldo. Por una gran iniciativa europea. El 
Periódico Barcelona, (4-IV-1991). (Retall de premsa 
fotocopiat) 
  16- SOLANO, Wilebaldo. La "Primavera de Pekín" aún vive. 
El Periódico Barcelona, (11-VI-1991). (Retall de premsa 
fotocopiat). 
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  17- SOLANO. Wilebaldo. La lección de la tragedia de 
Yugoleslavia. El Periódico Barcelona, (25-VII-1991). (Retall 
de premsa fotocopiat). 
18- SOLANO, Wilebaldo. Por la paz en Yugoeslavia. El 
Periódico Barcelona, (18-XI-1991). (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  19- SOLANO, Wilebaldo. André Breton y España. El 
Periódico Barcelona, (29-XI-1991. (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  20- SOLANO, Wilebaldo. En la gran encrucijada. El 
Periódico Barcelona, (30-X-1991). (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  21- SOLANO, Wilebaldo. La URSS en la fase más 
dramática. El Periódico Barcelona, (5-XII-1991). (Retall de 
premsa fotocopiat). 
  22- SOLANO, Wilebaldo. Un retorno imposible. El Periódico 
Barcelona, 21-VIII-1991). Retall de premsa fotocopiat). 
  23- SOLANO, Wilebaldo. Las horas cruciales de la crisis. El 
Periódico Barcelona, (5-IX-1991). (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  24- SOLANO, Wilebaldo. El centenario de Andreu Nin. El 
Periódico Barcelona, (4-II-1992). (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  25- SOLANO, Wilebaldo. La política y los crímenes de 
Stalin durante la revolución y la guerra civil en España. 
Iniciativa Socialista [s.l.], (Juliol 1990) nº10, p.82-85. 
(Fotocòp). 
  26- SOLANO, Wilebaldo. Le témoigange de W. Solano 
dirigeant du POUM. Reproduit de Informations Ouvrières 
França, (Agost 1987) nº1329. (Fotocòp). 
  27- SOLANO, Wilebaldo. La primavera de Praga. El Mundo 
Madrid, ([19..]), p.506-507. (Retall de premsa fotocopiat 
  28- SOLANO, Wilebaldo.Trás el naufragio de la URSS. El 
Periódico Barcelona, (11/2/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  29- SOLANO, Wilebaldo. El viraje de Deng Xiooping. El 
Periódico Barcelona, (6/4/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  30- SOLANO, Wilebaldo.La duda de Francis Fukuyama. El 
Periódico Barcelona, (23/3/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  31- SOLANO, Wilebaldo. Los archivos soviéticos. El 
Periódico Barcelona, (20/4/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  32- SOLANO, Wilebaldo.La política y los crímenes de Stalin 
durante la revolución y la guerra civil en España. 
Symposium "The historical Truht of the 1920's and 1930's 
in the URSS". London, 1990.  
  33- SOLANO, Wilebaldo. El centenario de Andreu Nin. 
Lugares [S.l.], (abril 1992) nº8, p.92. (Fotocòp.). 
  34- SOLANO, Wilebaldo. Nacionalismo y europeismo. El 
Periódico Barcelona, (22/11/1992), 1p. (Fotocòp.). 
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  35- SOLANO, Wilebaldo. El proceso del Gulag soviético. El 
Periódico Barcelona, (13/6/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  36- SOLANO, Wilebaldo. ¿Dónde estan las llaves? El 
Periódico Barcelona, (5/8/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  37- SOLANO, Wilebaldo. Un alemán en España. El 
Periódico Barcelona, (15/11/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  38- SOLANO, Wilebaldo. Encuentro con Edgar Marín. El 
Periódico Barcelona, (15/11/1992), 1p. (Fotocòp.). 
  39- SOLANO, Wilebaldo. Trotsky y el asesinato de Andreu 
Nin. [S.l.], [1971]. (Fotocòp.). 
  40- SOLANO, Wilebaldo. Victor Serge, escritor 
revolucionario. Europa cambia [S.l.], (octubre 1990) nº1, 
p.12. (Fotocòp.). 
  41- SOLANO, Wilebaldo. Albert Camus. El Periódico 
Barcelona, (11/11/1993). (Fotocòp.). 
  42- SOLANO, Wilebaldo. Tres filmes. El Periódico 
Barcelona, (20/9/1993). (Fotocòp.). 
  43- SOLANO, Wilebaldo. Crisis y protección social. El 
Periódico Barcelona, (8/8/1994). (Fotocòp.). 
  44- SOLANO, Wilebaldo. La ética del liberalismo. El 
Periódico Barcelona, (1993). (Fotocòp.). 
45- SOLANO, Wilebaldo. Nuestra historia: la política y los 
crímenes de Stalin durante la revolución y la guerra civil en 
España. Iniciativa Socialista [S.l.], (juliol 1990) nº10, 
pp.82-85. (Fotocòp.) 
 
b- W.Solano. Documents pertanyents a Organitzacions 
Polítiques i  Culturals. 
 
 I- POUM. 
  1- [Carta dirigida per W.Solano i dos companys més del 
POUM i la JCI des de la presó de l'Estat, al President del 
Consell de Ministres, al President de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministre de Justícia i a les organitzacions i 
partits antifeixistes]. Presó de l'Estat, 17-I-1939, 2p. 
(Fotocòpia; Document amb el segell del Comité Peninsular 
de la FAI). 
  2- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. COMITE 
EXECUTIU. Después del asesinato de Puig Antich. Contra el 
terror y la represión franquistas. [s.l.], 3-III-1974, 1p. 
  3- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. COMITE 
EXECUTIU. Proyecto de resolución. Alcance y sentido de la 
III Conferencia general del POUM. [s.l.], 10-X-1971, 2p. 
  4- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. COMITE 
EXECUTIU. Llamamiento del Comité Ejecutivo del POUM. 
Todos unidos contra la represión franquista. [s.l.], 20-XI-
1973, 2p. 
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  5- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. COMITE 
EXECUTIU. Comunicado del POUM. Barcelona, 11-VIII-
1976, 1p. (Fotocòpia). 
  6- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA ; JOVENTUD 
COMUNISTA IBERICA. Contra los bombardeos terroristas 
del imperialismo. ¡Solidaridad con el pueblo del Vietnam! 
[s.l.], 1-I-1973, 1p. 
  7- SOLANO, Wilebaldo. [Carta dirigida al Comité Executiu 
del POUM]. París, 25-II-1975, 5p. 
  8- SOLANO, Wilebaldo. El renacimiento del movimiento 
obrero, el POUM y el reagrupamiento de los marxistas 
revolucionarios. París, III Conferencia General del POUM, 
1973, 30p. (Fotocòpia). 
  9- [Auto de processament contra el POUM]. Barcelona, 3-
VI-1938, 3p. (Fotocòpia). 
  10- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. COMITE 
EXECUTIU. Circular nº1. A todos los comités y a todos los 
militantes del partido. Paris, 20-V-198, 2p. (Fotocòp). 
  11-PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. Les 
consignes del moment... Avant Barcelona, (20-VII-1936) 
nº1, p.68. (Retall de premsa fotocopiat). 
  
II- Fundació Andreu Nin. 
  1- FUNDACIO ANDREU NIN. [Invitació per a l'acte de 
presentació de la Fundació Andreu Nin i de l'obra col.lectiva 
"Mayo 37"]. Madrid, Juny 1988. (Celebració a l'Ateneo de 
Madrid). 
  2- FUNDACIO ANDREU NIN. [Invitació per a la taula 
rodona "Andreu Nin en la historia del movimiento obrero" y 
"Izquierda Socialista e Izquierda Comunista en los años 
30"]. Madrid, Juny 1988. (Celebració a l'Ateneo de Madrid). 
  3- FUNDACIO ANDREU NIN. [Tríptic anunciant la 
presentació del llibre "Los sucesos de Mayo de 1937: una 
revolución en la república", de Pierre Broué, Pelai Pagès i 
altres]. Madrid, [1988]. 
  4- MADRID. MINISTERIO DE CULTURA. Orden del 16 de 
diciembre de 1987 por la que se reconoce, clasifica e 
inscribe como Fundación Cultural Privada de Promoción con 
el caràcter de Benéfica la denominada Fundación Andreu 
Nin. BOE Madrid, (25-I-1988) nº22, p.2767. (Fotocòpia). 
  5- FUNDACION ANDREU NIN. [Invitació per assistir a l'acte 
"Centenario Victor Serge. Homenaje a un socialista 
Libertario", organitzat per la Fundación Andreu Nin i a 
celebrar a l'Ateneo de Madrid el 21-XI-1991]. Madrid, 1991 
  6- FUNDACION ANDREU NIN. [Invitació per assistir a un 
Acto-Debate Centenario Andreu Nin, a celebrar el 4 de 
novembre de 1992]. Madrid, 1992. 
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 III- Documents Solidaritat Internacional. 
  1- FEDERATION ESPAGNOLE DES DEPOTES ET INTERNES 
POLITIQUES. [Full volant anunciant la celebració d'un gran 
míting contra la permanència del règim franquista]. París, 
[1948]. (Fotocòpia). 
  2- [Full volant: "Pour la révision des procés staliniens]. 
París, 1956. (Fotocòpia). 
3- Protokoll von der Sitzung des ZK des Int. Büros rev. 
Jugendotganisationen in Barcelona am 9 Mai 1937. Oslo, 
1937, 10p. 
 
c- W. Solano. Documents diversos. 
 
  1- [Tríptic anunciant unes Jornades d'Estudis: "1938-1988. 
De la fondation de la IV International, vers un nouvel 
internationalisme"]. París, Novembre 1988. 
  2- FUNDACIO PABLO IGLESIAS ; CENTRE D'INFORMACIO I 
DOCUMENTACIO INTERNACIONALS A BARCELONA 
(CIDOB) ; INSTITUT D'HUMANITATS DE BARCELONA. 
[Tríptic anunciant un cicle de conferències sobre "La 
Perestroika. ¿A dónde va la Unión Sociética?"]. Barcelona, 
1988. 
  3- CENTRE D'ETUDES SOCIALISTES. [Invitació a un debat 
sobre "Trentième anniversaire de soulèvement franquiste: 
bilan et perspectives]. París, [1966]. 
  4- MADRID. MINISTERIO DE CULTURA. ORDEN. Orden de 
16-XII-1987 por la que se reconoce, clasifica e inscribe 
como Fundación Privada de Promoción con el carácter de 
Benéfica la denominada Fundación "Andreu Nin". Centro de 
Estudios e Investigación Social, Sindical y Política. Boletín 
Oficial del Estado Madrid, (26-I-1988) nº22, p.2765. 
(Fotocòpia). 
  5- FRANÇA. TRINUNAL MILITAIRE. [Citació directe per 
comparèixer a l'Audiència dirigida a W. Solano]. 
Montauban, 28-X-1941, 2p. (Fotocòp). 
  6- CENTRE GEORGES POMPIDOU. [Invitació per assistir a 
la projecció de la pel.lícula Trotsky d'Alain Dugrand]. París, 
1988. 
  7- EDITIONS SYROS. [Invitació a la presentació de la 
publicació "Les mouvements d'émancipation nationals" 
d'Andreu Nin]. París, 5-II-1976 
  8- Centenaire de Victor Serge. [s.l.], 1991, 2p. 
(Mecanograf).  
  9- Une lettre inédite du Leader de la IV Internationale. Il 
faut chercher un rapprochement sincère et durable avec les 
anarchistes espagnols, écrivait Trotsky en 1936. [s.l.], 
[19..], 1p. (Fotocòp). 
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  10- VENDRELL, EL. AJUNTAMENT. [Invitació per assistir a 
un acte a l'Ajuntament de El Vendrell on s'anomenarà a 
Andreu Nin fill predilecte de la Vila]. El Vendrell : 
Ajuntament, febrer 1992. 
 
d- W. Solano. Retalls de Premsa. 
 
  1- ROMERO, Emilio. Las desfiguraciones de la guerra civil. 
Diario de Mallorca Palma de Mallorca, (20-VIII-1988), 1p. 
(Fotocòpia). 
  2- COLL, Miguel. Las vueltas de la historia. El País Madrid, 
(13/1/1992). (Fotocòp.). 
  3- AMELA, Víctor M. TV3 desvela que dos comunistas 
españoles y dos soviéticos asesinaron a Nin en Alcalà de 
Henares. La Vanguardia Barcelona, (6/11/1992). 
(Fotocòp.). 
  4- COMPANY, Enric. Nin está enterrado cerca de Madrid. El 
País Barcelona, (6/11/1992). (Fotocòp.). 
  5- ALOS, Ernest. El fin de la URSS aclara el enigma Nin. El 
Periódico Barcelona, (8/11/1992). (Fotocòp.). 
  6- COMPANY, Enric. La fi dÁndreu Nin 55 anys més tard. El 
País Barcelona, (12/11/1992). (Fotocòp.). 
  7- [Dossier de premsa sobre la desaparició dÁndreu Nin]. 
1993. (Fotocòp.). 
 
e- W. Solano. Papers personals 
 
 I- Fotografies. 
 
 II- Diversos. 
